













Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 15 236 helmikuussa 1979, mikä 
on 11.5 % enemmän kuin vuoden 1978 helmikuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa­
laisia 1.5 % enemmän helmikuussa 1979 kuin helmikuussa 1978.
RESANDESTATISTIK, februari 1979
mellan Finland och utomnordiska länder
Antalet utlanningar (utom skandinaver), som i februari 1979 
anlande till Finland direkt fran utomnordiska lander, var 15 236 
vilket ar 11.5 % storre an i februari 1978.
Antalet Finska medborgare, som fran Finland avreste direkt till 
utomnordiska lander i februari 1979, var 1.5 % storre an i 
februari 1978.
PASSENGER TRAFFIC, February 1979
i
between Finland and non-Nordic countries
The number of foreigners (except citizens of the Nordic countries) 
arriving in Finland directly from the non-Nordic countries was 
in February 1979 15 236 which is 11.5 % greater than the corres­
ponding number in February 1978.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to the 
non-Nordic countries was in February 1979 1.5 % greater than the 
corresponding number in February 1978.
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A. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat helmikuussa 1979 
Personer, som rest direkt tili Finland fran utomnordiskt land i februari 1979 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries in February 1979
Muut Ien- Muut sata- Maarajat Yhteensä
toasemat mat Land- Summa
















Suomi - Finland 37 057 4 806 175 18 10 045 52 101
Ruotsi - Sverige - Sweden 206 29 1 - 58 294
Norja - Norge - Norway 9 6 - - 68 83
Tanska - Danmark - Denmark 4 10 - - 11 25
Islanti - Island - Iceland - - - - 3 3
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 37 276 4 851 176 18 10 185 52 506
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 1 052 40 18 1 2 1 113
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 261 18 4 1 2 286
Espanja - Spanien - Spain 134 5 1 - - 140
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 490 37 30 1 28 a 586
Irlanti - Irland - Ireland 52 - - - 5 57
Italia - Italien - Italy 284 9 5 - 6 304
Itävalta - Österrike - Austria 259 27 5 - _ 291
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 38 74 1 - 1 880 i 993
Portugali - Portugal 21 4 1 - 2 28
Puola - Polen - Poland 205 149 - 7 5 366
Ranska - Frankrike - France 907 25 7 - 9 948
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR — Germany, FR 1 964 3 018 39 16 28 5 065
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 71 3 3 1 - 78
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 656 18 12 - 3 689
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 66 17 - - 16 99
Turkki - Turkiet - Turkey 8 2 - - 3 . 13
Unkari - Ungern - Hungary 42 33 2 1 10 88
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 103 4 2 - 35 144
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 1 066 17 5 - 72 i 160
Kanada - Canada 245 5 2 - 12 264
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 24 18 1 - 26 69
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 2 ■ - - - - 2
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 15 4 - - 43 62
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 10 4 - - 4 18
Israel 8 1 - - 1 10
Japani - Japan 181 - - - 19 200
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 52 3 1 _ 30 86
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 41 7 - - 19 67
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 5 2 1 - 2 10
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 9 262 3 544 140 28 2 262 15 236
Kaikkiaan - Samtliga - Total 46 538 8 395 316 46 12 447 67 742
Kaikkiaan helmikuussa 1978 - Samtliga i februari 
1978 - Total February 1978 48 625 7 075 994 85 9 913. 66 692
3.
B. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat helmikuussa 1979 
Personer, som frän Finland rest direkt tili utomnordiskt land i februari 1979 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries in February 1979



























Suomi - Finland 35 353 5 007 189 59 11 716 52 324
Ruotsi - Sverige - Sweden 368 25 2 - 209 604
Norja - Norge - Norway 23 7 - - 29 59
Tanska - Danmark - Denmark 18 10 - - 5 33
Islanti - Island - Iceland 10 - - - 10
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Notdic countries total 35 772 5 049 191 59 11 959 53 030
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 929 46 23 1 3 1 002
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg, 191 8 3 1 2 205
Espanja - Spanien - Spain 127 7 - - 134
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 329 19 50 3 31 1 432
Irlanti - Irland - Ireland 31 - 1 - 4 36
Italia - Italien - Italy 202 9 5 - 2 218
Itävalta - Österrike - Austria 353 23 3 - 1 380
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 25 77 - 29 1 708 1 839
Portugali - Portugal 30 - - - 1 31
Puola - Polen - Poland 179 126 - 7 2 314
Ranska - Frankrike - France 679 30 10 - 11 730
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Germany, FR 1 595 3 217 52 41 79 4 984
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 52 5 - - - 57
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 606 25 12 - 1 644
Tsekkoslovakia - Tjeckosloväkien - Czechoslovakia 63 9 - - 19 91
Turkki - Turkiet - Turkey 9 2 - - 4 15
Unkari - Ungern - Hungary 58 15 ■ - 9 82
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 81 14 1 1 35 132
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Statema - 
United States 930 24 7 - 92 1 053
Kanada - Canada 245 1 2 - 14 262
Muu Amerikka - övriga amerikanska länder - 
Rest of America 28 26 - - 33 87
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 9 4 1 - - 14
Muut Afrikan valtiot - övriga afrikanska länder - 
Other African states 37 - 1 - 66 104
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan * 
India and Pakistan 28 2 - - 7 37
Israel 12 - 1 - 1 14
Japani - Japan 212 2 3 - 25 242
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 66 3 2 - 36 107
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 44 4 - - 5 53
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 4 4 1 - 8 17
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 8 154 3 702 178 83 2 199 14 316
Kaikkiaan - Samtliga - Total 43 926 8 751 369 142 14 158 67 346
Kaikkiaan helmikuussa 1978 - Samtliga i februari 
1978 - Total February 1978 45 407 7 548 937 163 11 455 65 510
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